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海峡两岸民商事法律冲突性质之理论分析
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　　摘 　要 :对于海峡两岸民商事法律冲突的性质 ,中国大陆的学者一般都认为是特殊的区际法律冲突 ,但台湾地区学者的
看法却不尽一致。分析两岸学者特别是一些台湾学者的观点 ,结合两岸关系的现实 ,应该明确海峡两岸的民商事法律冲突不
是国际法律冲突 ,而是区际法律冲突 ,是特殊的区际法律冲突 ,是私法间的冲突。
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The Theoretical Analysis on the Nature of the Cross - strait Civil and Commercial La w Confl icts
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Abstract :As to t he nature of t he Cross - st rait civil and commercial conflict of laws , t he scholars f rom t he
Mainland generally regard it as a special interregional conflict of laws ; whereas the views of t he scholars
f rom Chinese Taiwan vary. Considering t he current Cross - st rait relationship , when we analyze t he views
of t he scholars f rom t he Cross - st rait especially t ho se f rom Chinese Taiwan , we should make it clear t hat
t he Cross - st rait civil and commercial law conflict s are not international law conflict s , but special interre2
gional conflict s between the p rivate laws.
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研究海峡两岸的民商事法律冲突 ,必须首先弄清两岸民商事法律冲突的性质。海峡两岸的民商事法律
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国际法律冲突的规则也可用以解决区际法律冲突。只是就两岸民商事法律冲突的现状而言 ,大陆坚持“一个
中国”原则 ,台湾地区除了少数“台独”分子外 ,主流民意并不认为两岸为两个分治国家 ,国际社会绝大多数成




家未统一之状态 ,民国 80 年 2、3 月间 ,总统府国家统一委员会及行政院会议分别通过之‘国家统一纲领’已













为 ,海峡两岸法律冲突的性质 ,可有以下四种解释 : [ 6 ] 11 为不同国家法律之冲突。大陆及台湾各有其立法、
司法及行政机关 ,互不隶属 ,且各有其主权象征。它们各为“主权独立”(或治权独立) 的国家 ,两岸间的法律
冲突 ,为不同国家之法律冲突。21 为“一个中国”内两法域间法律之冲突。大陆及台湾为一国之内对等互惠
的政治实体 ,两岸均主张“一个中国”,从管辖范围而论 ,两者合为“一个中国”,两岸间法律冲突 ,即“一个中
国”内之两法域法律之冲突。31 为一国法律与他国国内一法域法律之冲突。大陆地区本身具有多法域性
质 ,若把两岸均理解为“主权 (治权)独立国家”,则台湾与大陆各“民族自治地区”之法律冲突为一国法律与他
国国内一法域法律之冲突。41 为国家 (联邦)法律与本国一法域法律之冲突。若大陆以“宗主国”自居 ,强调
大陆政府与台湾政府之“主从”、“上下”关系 ,则两岸法律冲突 ,可能以大陆法律为准 ,亦可能以“冲突规则”作
为选法适用之依据 ,犹如美国联邦与州之间之权利义务关系。
上述第二种解释基本合理。因为首先 ,如前所述 ,世界上只有一个中国 ,台湾地区不是什么主权 (或治
权)独立的国家 ,两岸之间的法律冲突当然不是不同国家之间的法律冲突。其次 ,就中国大陆本身来说 ,的
确 ,大陆具有“多法域”性质。1982 年《中华人民共和国宪法》第 100 条规定 :“省、直辖市的人民代表大会和
它的常务委员会 ,在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下 ,可以制定地方性法规 ,报全国人民代表大会






围、效力、地位等任一方面 ,都具绝对优势。[7 ]可见 ,中国大陆各民族自治地方并不是具有“独特法律制度”的
法域 ,而且我国台湾地区也不是一个国家。这样 ,两岸的法律冲突不可能为“一国法律与它国国内一法域法
律之冲突”。再次 ,在多法域国家内 ,各法域都是平等的 ,其法律冲突是不同地区法律制度之间的横向冲突。
两岸法域之间同样平等。两岸的民商事法律不存在“主从”或“上下”关系 ,两岸的法律冲突也就不是国家法
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内 ,如有两个或两个以上不同的法律区域 ,而一个案件同时涉及到这些区域之法律时 ,才发生区际法律冲突
的问题。而台湾与大陆几十年来处于分裂国家的状态 ,各自在其主权实际支配的统治区域内 ,形成不同的法
律体系 ,同一个案件涉及到这两个领域内的法律时 ,既然这些法权不来自于同一主权国家的不同区际法律 ,
当然就无所谓的区际法律冲突问题 ;再者 ,台湾、大陆之间 ,在“一国两区”或“一国两制”的政治理念下 ,实际
上也无全国统一的调整区际法律冲突的冲突规范。《台湾地区与大陆地区人民关系条例》规定民事法律问题
适用“区域法律冲突理论”来解决 ,在法理上显有不足之处。[8 ]
这种看法有违海峡两岸关系的历史与现实 ,实属不妥。众所周知 ,由于政治历史的原因 ,旧中国“法统”
在国家主体 ———中国大陆早已不复存在 ,大陆实行社会主义的法律制度 ,而台湾地区则一直以“六法全书”体
系作为在台澎金马地区适用的基本法律体系 ,并适应社会的变化对“六法”体系作了较大的修正。这就在客
观上形成两个不同法律制度的地区 ,形成两个不同的“法域”。但是如前所述 ,海峡两岸的问题是“一个中
国”内部的问题 ,“在一个主权国家之内 ,关于私权争执的解决 (法律适用) ,仍不妨有“多法域体制”之存




第一 ,从冲突产生的背景看 ,现阶段两岸的法律冲突是在国家统一前 ,两岸尚未正式结束敌对状态、台湾
当局存在明显的分离倾向、两岸居民之间有限交往的背景下产生的。[11 ]




















国务院台湾事务办公室、国务院新闻办公室 1993 年 8 月 31 日《台湾问题与中国的统一》(白皮书)
台湾地区以“台湾、澎湖、金门、马祖 (简称‘中国台北’)单独关税区”[ t he Separate Customs Territory of Taiwan ,Penghu , Kinmen and Mat2
su (Chinese Taibei) ]的名义加入。
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内不同法域的事实。相反 ,台湾地区以“中国台北”的名义加入 W TO ,更说明台湾是中国的台湾 , [ 13 ]两岸
法律冲突的性质不变 ,不能以为台湾地区加入 W TO ,就使两岸关系变成“特殊的国与国关系”,两岸法律冲
突变成国际法律冲突。而且 ,由于 W TO 协定是具有“公法”性质的经济法律 ,调整的是成员方之间的经济管
制关系 ,并非针对私人权利义务的“私法”规范 ,因此 ,两岸双方接受 W TO 体制 ,基本上与两岸民商事法律冲
突的解决无涉。[14 ]海峡两岸的民商事法律冲突仍然是“私法”性质的冲突。
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